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ANALISIS KEPATUHAN DOKTER DALAM MENGISI REKAM MEDIS 
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BOYOLALI 
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Jl. A. yani Pabelan Kartasura 57102 Surakarta 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kelengkapan dalam pengisian 
rekam medis yang dilakukan dokter di RSUD  Kabupaten Boyolali dan 
menganalisis factor factor yang mempengaruhi kepatuhan dokter dalam pengisian 
rekam medis di RSUD Kabupaten Boyolali. Populasi penelitian ini adalah semua 
dokter RSUD Kabupaten Boyolali, yaitu RSUD pandanganrang, RSUD Simo dan 
RSUD Andong. Pemilihan sampel menggunakan  purposive sampling  dengan 
kreteria merupakan dokter yang berwewenang dan terlibat dalam pelayanan 
kesehatan di RSUD Kabupaten Boyolali. Data yang digunakan adalah data 
primer yang dikumpulkan menggunakan kuesioner. Analisis data menggunakan 
regresi linier berganda. Simpulan dalam penelitian ini adalah (1) kepatuhan 
dokter dalam mengisi rekam medis di RSUD Kabupaten Boyolali secara umum 
sangat tinggi. Lebih dari 50% responden menjawab dengan skor tinggi atas 
variabel penelitian tersebut. (2) kepatuhan dokter dalam mengisi rekam medis di 
RSUD Kabupaten Boyolali dipengaruhi oleh keempat variable independen secara 
simultan, dan (3) secara parsial kepatuhan dokter dalam mengisi rekam medis di 
RSUD Kabupaten Boyolali dipegaruhi oleh insentif dan perssepsi dokter atas Sop 
dan Form isian rekam medis. 
 





ANALYSIS OF DOCTOR COMPLIANCE TO FILL MEDICAL RECORD  
IN BOYOLALI HOSPITAL 
 
Istirochah 
Magister Manajemen Universitas Muhammadiyah Surakarta 
Jl. A. yani Pabelan Kartasura 57102 Surakarta 
 
This study aims to determine the completeness of the filling of medical records by 
doctors at hospitals Boyolali, and analyze the factors that influence compliance 
doctors in charge of medical records in hospitals Boyolali. The study population 
was all doctors at Boyolali hospitals. The sample selection criteria using 
purposive sampling with an authorized doctor and involved in health care in 
hospitals Boyolali. The data used are primary data was collected using a 
questionnaire. Analysis of data using multiple linear regression. The conclusions 
of this research are (1) compliance the doctor in charge of medical records is very 
high. More than 50% of respondents have high scores on. (2) doctor compliance 
in charge of medical records in Boyolali hospitals influenced by the four 
independent variables simultaneously, and (3) in partial doctors compliance in 
charge of medical records in hospitals Boyolali been affected by incentives and 
doctor perception on SOP and Form fields of medical records , 
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